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Амидины являются удобными исходными соединениями для син-
теза различных азотсодержащих гетероциклических систем [1]. 
Кратковременное нагревание гидразоноамидинов 1 с диметил-
формамидодиметилацеталем (ДМФДМА) 2 приводит к образованию 
N,N-диметилформимидамидов 3.  
При окислении соединений 3 бромом в уксусной кислоте мы по-
лучили серию 2,5-дигидро-1,2,4-триазинов 4 в виде бромидов. 
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Индивидуальность и структура полученных соединений установ-
лена с помощью данных ЯМР Н1, ИК-спектроскопии и масс-
спектрометрии.  
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